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Vengono presentati in modo schematico i servizi offerti dal CILEA per il settore Accesso alle Risorse
Informative, considerando in particolare le Banche Dati per cui sono state stipulate convenzioni ed i
nuovi servizi sorti a seguito della crescente diffusione del fenomeno Internet.
Banche Dati
Negli ultimi anni il CILEA ha notevolmente
potenziato il suo servizio per la consultazione
di banche dati. Si è mirato a rendere le banche
dati di interesse più generale direttamente
consultabili dagli utenti, bypassando quindi le
pratiche che il singolo utente dovrebbe
espletare per accedervi, pratiche spesso difficili
da concludere in tempi brevi.
Il CILEA infatti, su richiesta delle Università
consorziate, da vari anni stipula e gestisce le
convenzioni con i distributori, garantisce con
propri mezzi il collegamento tra gli host e gli
utenti connessi alle strutture del consorzio, e
fornisce assistenza riguardo le modalità di
accesso e consultazione.
Di seguito viene presentato in modo schematico
l’elenco dei servizi offerti dal CILEA per il
settore Banche Dati segnalando i requisiti
necessari per poterne usufruire.
Banche Dati Remote
CAMERA (Sistema di Documentazione
automatica della Camera dei Deputati)
SENATO (Servizio di Consultazione degli
Archivi Informatici delle Attività Parlamentari
del Senato)
ISTAT (Banche Dati On-Line dell’Istituto
Centrale di Statistica)
ITALGIURE (Servizio di Informatica Giuridica
del Centro Elettronico di Documentazione della
Corte Suprema di Cassazione)
ESA-IRS (Banche dati dell’European Space
Agency
Per le banche dati su elencate valgono le note
seguenti:
• La stipula e la gestione dei codici di accesso
da parte del Cilea è riservata agli utenti
delle università consorziate.
• La richiesta di avvalersi del servizio va
inoltrata al CILEA e, per conoscenza,
all’ufficio della propria università
responsabile della gestione e controllo delle
autorizzazioni (a meno di particolari accordi
tra gli enti suddetti).
• Il servizio è regolato dal contratto quadro
stipulato tra CILEA e le università
consorziate.
GURITEL (Servizio Telematico dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato)
Il CILEA gestisce con il distributore la
richiesta di codici, sia per gli utenti
appartenenti alle università consorziate che
per utenti non consorziati, previa
autorizzazione.
Per gli utenti consorziati valgono le regole
esposte per il precedente gruppo di banche
dati, mentre gli utenti non consorziati devono
presentare un opportuna richiesta al CILEA.
Ad essi è infatti richiesto il pagamento di un
abbonamento annuale nel quale sono compresi
un certo numero di operazioni di I/O e di tempo
macchina. In caso di ulteriore consumo il
servizio viene addebitato in base alle tariffe
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fornite dal distributore con una maggiorazione
per le spese amministrative sostenute.
MAGIC ON-LINE
Si tratta di un servizio offerto dall’Italcable che
consente l’accesso a circa 900 banche dati
bibliografiche e primarie concernenti settori
diversificati, quali medicina, chimica,
letteratura, ecc., interrogabili con un unico e
semplice linguaggio guidato attraverso menu.
Le banche dati sono per la maggior parte
residenti negli Stati Uniti. Il collegamento al
servizio è consentito da qualsiasi terminale in
rete.
La stipula e la gestione dei codici di accesso da




CBCUL (Catalogo Bibliografico Collettivo delle
Università  Lombarde)
Si tratta di una banca dati bibliografica
contenente i cataloghi delle principali
biblioteche delle università lombarde. Il
catalogo è gestito dal sistema BIR
(Bibliographic Information Retrieval)
realizzato dal CILEA, che comprende circa
670.000 opere.
L’accesso è consentito a tutti gli utenti del
CILEA. E’ possibile effettuare gratuitamente
prove di interrogazione del catalogo collettivo
utilizzando il codice userid/password:
UNIPAD/CILEA.
Il catalogo è inoltre accessibile via WWW (sulla
rete Internet) tramite l'applicazione OPAC
CILEA raggiungibile all'URL:
http://www.cilea.it/Virtual_Library/catalog/
          opac.html
BOMAS (Catalogo Bibliografico-Book
Management System)
Si tratta di un sistema informativo per
l’automazione delle biblioteche medio piccole
sviluppato dal CILEA. Il catalogo comprende
circa 144.000 opere appartenenti ad alcune
biblioteche delle università lombarde. La
consultazione è consentita agli utenti
autorizzati. Il servizio (considerato come una
normale applicazione demand del sistema
Unisys richiesta dall’utente) viene addebitato
per il solo utilizzo elaboratore in base al
tariffario in vigore.
BANCHE DATI ICCU (Istituto Centrale per il
Catalogo Unico)
Il CILEA ha realizzato un accesso alle banche
dati gestite dall'ICCU (Istituto Centrale per il
Catalogo Unico del Ministero dei Beni
Culturali e Ambientali). La prima di queste è
l'Indice del Servizio Bibliotecario Nazionale
(SBN), cioè il catalogo collettivo delle oltre 200
biblioteche italiane che hanno aderito
attualmente al progetto.
LIBRI ED EDITORIA
ALICE (Archivio Libri Italiani su Calcolatore
Elettronico): comprende tutti i libri pubblicati
in Italia attualmente in commercio e quelli
esauriti pubblicati dopo il 1976.
Copia della suddetta banca dati è installata
sull'elaboratore Unisys-2200 del CILEA.
La consultazione è riservata agli utenti delle
università consorziate.
La richiesta di avvalersi del servizio va
inoltrata al CILEA e, per conoscenza, all’ufficio
della propria università responsabile della
gestione e controllo delle autorizzazioni (a
meno di particolari accordi tra gli enti
suddetti).
Il servizio è regolato dal contratto quadro
stipulato tra CILEA e le università consorziate.
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE
Manuali e documentazione on-line sono
accessibili connettendosi ai vari calcolatori
CILEA.
Analoga documentazione è disponibile sul
server WWW CILEA all'URL:
http://www.cilea.it/ari/
MODALITÀ DI CONNESSIONE
Gli utenti CILEA, che non dispongono di
interconnessioni con la rete del CILEA, per
collegarsi agli elaboratori consortili possono
utilizzare l'accesso via commutata , via
ITAPAC o via INTERNET. Per le specifiche
riguardanti le prime due modalità elencate si
rimanda al riquadro in ultima pagina nel
presente bollettino.
Per quanto riguarda l'accesso via INTERNET,












Grazie all'avvento di Internet e dei suoi servizi,
attualmente sono disponibili, oltre alle classiche
banche dati interrogabili tramite connessione
remota, molteplici risorse informative.
Il Cilea ha quindi ritenuto opportuno ampliare
il preesistente servizio di supporto all'accesso
alle banche dati, introducendo un servizio di
assistenza all'uso dei tools di Internet.
Questo servizio si pone come obiettivi
l'assistenza specialistica per l'accesso alle
risorse informative, e la preparazione di corsi di
addestramento sull'uso dei tools per la
navigazione in rete e per l'uso di Internet in
generale.
Pagine www
Per agevolare il reperimento delle informazioni
riguardanti il servizio offerto dal CILEA,
nonché l'accesso stesso alle suddette banche
dati sono messe a disposizione sul server WWW
del CILEA pagine esplicative, raggiungibili
all'URL:
http://www.cilea.it/ari/
In queste pagine si è cercato di dare un quadro
generale sul servizio offerto, con attenzione
particolare alle singole banche dati
precedentemente elencate, fornendo per ognuna
di esse, oltre ad informazioni generali
riguardanti il contenuto e le formalità da
espletare per la richiesta di codici, la possibilità
di accesso diretto, utilizzando l'interfaccia
WWW come tramite ai servizi di connessione
(telnet e tn3270).
Assistenza via e-mail
Oltre alla consueta assistenza telefonica è
disponibile assistenza via e-mail all'indirizzo:
sabd@imicilea.cilea.it.
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Corsi
Tra gli obiettivi del servizio in esame sono
previsti anche corsi di ausilio alla navigazione
in rete e all'accesso ed uso delle banche dati
convenzionate.
Di seguito viene data una sommaria
presentazione dei corsi già tenuti, per i quali si
prevedono comunque future riedizioni,
rimandando ad articoli apparsi su precedenti
bollettini per maggiori informazioni a riguardo.
Corsi Banche Dati: il CILEA organizza corsi
della durata di mezza giornata, su richiesta con
un minimo di cinque partecipanti sui servizi di
rete e banche dati e l’accesso alle banche dati
convenzionate.
Corso Internet: il CILEA organizza un corso
teorico-pratico di introduzione alle tematiche di
navigazione in rete e riguardante l'utilizzo
delle applicazioni necessarie per l'accesso alle
risorse informative disponibili (si veda il
bollettino CILEA n°48, Giugno 1995).
Corso HTML: il CILEA organizza un corso
teorico-pratico introduttivo sull'uso del
linguaggio per la creazione di pagine WWW (si
veda il bollettino CILEA n°50, Dicembre 1995).
Maggiori informazioni sugli specifici argomenti
trattati durante i suddetti corsi, sono inoltre
disponibili all'url:
http://www.cilea.it/ari/
